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Zie l se tzung , M e t h o d e 
Meine, im J a h r e 1960 im F lußabschn i t t Tiszabecs—Tiszacsege v o r g e n o m -
menen limnologischen Forschungen bezweckten : 1. an H a n d vor al lem in den 
käl teren Jahreszei ten gemachten Sammlungen das bisherige Bild de r Algen-
vegeta t ion zu ergänzen, 2. auch die bedeutenderen Z u - und Abflüsse in Be t r ach t 
zu ziehen, d . h. den S tand de r Algenvegeta t ion dieser Nebengewässer in be t re f -
fenden Z e i t p u n k t e n gleichfal ls zu erforschen. 
Die Proben wurden aus der Tisza mit P l a n k t o n n e t z ( N o . 25) an fo lgenden 
Stellen e n t n o m m e n : Tiszabecs (778. S t rom-km) , Vasarosnameny (693. S t r o m -
km) , Dombrad (600. S t r o m - k m ) , Tokaj (549. S t rom-km) , Tiszalök (526. S t r o m -
km), Tiszacsege (458. S t r o m - k m ) . Die einzelnen P r o b e e n t n a h m e n einer Serie 
folgten also immer s t r o m a b w ä r t s nacheinander , u n d z w a r in solchen Ze i t abs tän -
den, d a ß annähe rnd dieselbe Wassermenge oder wenigstens derselbe Flu/lzustand 
untersucht wurde . G e r a d e dieser U m s t a n d berechtigt uns unsere Unte r suchungen 
als „synoptische" zu bezeichnen. Diese Eigenar t der Unte r suchungen w u r d e 
noch d a d u r c h betont , d a ß bei einer Serie der P r o b e e n t n a h m e n (23—27. 7. 1960) 
auch aus den größeren Nebengewässern des untersuchten F lußabschn i t t e s de r 
Tisza , also aus den Zuf lüssen Oreg-Tür, Szamos, Kraszna, Bodrog, f e rne r aus 
dem A b f l u ß östlicher Hauptkanal Proben en tnommen und bearbe i te t w u r d e n . 
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Z u r hydrologischen Charakterisierung de r b e t r e f f e n d e n F l u g s t r e c k e sei 
k u r z fo lgendes e r w ä h n t : Bei Tiszabecs ist e ine kieselige-steinige F l u ß r i n n e und 
raschf l i eßendes Wasser von g roße r Durchs ich t igke i t . An allen übr igen Stel len 
ist eine sandige-lehmige F luß r inne , das G e f ä l l e ist klein. Bei Tokaj und Tisza-
lök ist gestautes F lußwasser von fast S t i l lwasse rcharak te r . 
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A b b . I . 
I. Euglena intermedia, 2. Trachelomonas scabra, 3 . Pbacus stokesi /. minor, 4 . Phacus 
indicus forma, 5 . Strombomonas /luviatilis, 6 . Strombomonas jluvialihs forma, 7. Pbacus 
minutus 
V e r g r ö ß e r u n g A . = Fig. I — 3 . , 5 — 7 . 
V e r g r ö ß e r u n g B. = Fig. 4. 
Alle Proben s tammten von der Wasseroberf läche , u z w . aus der S t r ö m u n g s -
linie ode r aus deren unmi t t e lba ren Nähe . Aus den Proben wurden mögl ichs t 
sämtl iche T a x o n e bes t immt ; eine A u s n a h m e bi ldeten die Kieselalgen, bei denen 
nur d ie du rch ihre Ind iv iduenzah l a u f f a l l e n d e r e n Ar t en bes t immt w u r -
den. Aus de r Ind iv iduenzah l w u r d e eine zah l enmäß ige , p rozen tua l e Z u -
sammense tzung der eizelnen Algengemeinschaf ten e r rechnet , also die relativen 
quantitativen Verhältnisse festgestell t . Die g r o ß e Menge der mineral ischen 
Schwebs to f f e in der Tisza ( 1 0 0 — 5 0 0 mg/l , du rchschn i t t l i ch um 1 5 0 — 2 0 0 mg/1) 
e rmögl ich t mit den gegenwär t ig üblichen M e t h o d e n keine e i n w a n d f r e i e Fes t -
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Stellung d e r abso lu ten q u a n t i t a t i v e n Verhä l tn i s se , somi t begnüg te ich mich m i t 
der Fes t s te l lung de r r e l a t iven q u a n t i t a t i v e n Verhä l tn i s se , d ie z u r K e n n z e i c h n u n g 
der A l g e n g e m e i n s c h a f t e n w e i t g e h e n d aus r ech t . 
K e n n z e i c h n e n d e Z ü g e d e r e i n z e l n e n S a m m e l p r o b e n 
/ . Wintersammlung in der Tisza. 7 — 9 . 2. 1960. N i e d r i g e r W a s s e r s t a n d . 
a) Tiszabecs, 7 . 2 . 1960. L u f t t e m p e r a t u r — 1 2 ° C , W a s s e r t e m p e r a t u r 0 ° C . 
T r e i b e n d e r Eis ( e t w a 1 5 % der W a s s e r o b e r f l ä c h e mi t Eisschollen bedeck t ) . A n 
A r t - u n d I n d i v i d u e n z a h l ä u ß e r s t spä r l i che P l a n k t o n a l g e n m e i n s c h a f t v o n Fra-
gilaria capucina ( 2 0 % d e r G e s a m m t p o p u l a t i o n ) , Synedra ulna ( 9 % ) u n d Melo-
sira varians ( 9 % ) behe r r sch t . 8 8 % d e r G e s a m t p o p u l a t i o n m a c h e n Kiese l -
algen aus . 
b) Väsarosnameny, 8. 2 . 1960. L u f t t e m p e r a t u r — 1 5 ° C , W a s s e r t e m p e r a t u r 
O 0 C . A m F l u l i u f e r z u s a m m e n h ä n g e n d e Eisdecke , F l u ß m i t t e e i s f re i . 8 0 % d e r 
spär l ichen A l g e n v e g e t a t i o n m a c h e n Kiese la lgen aus, d a r u n t e r s ind Fragilaria 
capucina ( 2 4 % ) und Diatoma vulgare ( 1 6 % ) v e r h e r r s c h e n d . E i n f l u ß d e r Sza-
mos ä u ß e r t sich im sporad i schen V o r k o m m e n h a l o p h i l e r Algen (u. a . Nitzschia 
vitrea, N. capitellata). 
c) Tokaj, 9 . 2. 1960. L u f t t e m p e r a t u r — 8 ° C , W a s s e r t e m p e r a t u r O C . 
Z u s a m m e n h ä n g e n d e Eisdecke . D i e P l a n k t o n a l g e n g c m e i n s c h a f t bes teh t zu 5 8 % 
aus Kiese la lgen , u n t e r denen Synedra ulna ( 2 1 % ) v o r h e r r s c h e n d ist. A u f f a l l e n d 
ist auf d ieser F l u ß s t r e c k e v o n f a s t S t i l l w a s s e r c h a r a k t e r d ie b e d e u t e n d e I n d i v i -
d u e n z a h l v o n Synura uvella ( 2 8 % ) . 
2 . Frühjahrsammlung in der Tisza. 2 5 — 2 7 . 3. 1960. N i e d r i g e r W a s s e r s t a n d . 
a) Tiszabecs, 25. 3. 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 5 , 8 ° C . Die I n d i v i d u e n z a h l 
de r Kiese la lgen b i lde t 8 8 % der G e s a m t p o p u l a t i o n , u n t e r ihnen he r r schen 
d iesmal Ceratoneis arcus, Acbnantbes affinis, Gomphonema angustatum (a l le 
um 2 1 — 2 3 % ) vor . Die be iden le tz te ren s t a m m e n o f f e n b a r v o n A i g e n ü b e r w u c h s 
der bcn th i schen S te inzone . 
b) Väsarosnameny, 25. 3. 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 8,4 J C . Z u n e h m e n d e 
A r t - u n d I n d i v i d u e n z a h l . 7 7 % der G e s a m t p o p u l a t i o n m a c h e n Kiese la lgen 
aus, g r ö ß e r e I n d i v i d u e n z a h l p r o d u z i e r e n Synedra ulna ( 1 5 % ) , Ceratonies arcus 
(9°/0) , Fragilaria capucina ( 6 % ) . M i t e iner a u f f a l l e n d hohen I n d i v i d u e n z a h l ist 
auch Hydrurus foetidus ( 1 0 % ) v e r t r e t e n . 
c) Tokaj, 26 . 3 . 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 8 , 1 ° C . Die Kiesela lgen m a c h e n 
b l o ß 4 2 % der G e s a m t p o p u l a t i o n aus . D o m i n a n t s ind in de r P l a n k t o n a l g e n -
g e m e i n s c h a f t Hydrurus foetidus ( 2 2 % ) , Synura uvella ( 2 0 % ) , Synedra ulna 
(12%). 
d ) Tiszacsege, 27. 3 . 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 8 , 2 ° C . Ante i l de r Kiese l -
a lgen : 6 5 % d e r G e s a m t p o p u l a t i o n . N e b e n Synedra ulna ( 1 6 % ) , Fragilaria ca-
pucina ( 1 1 % ) ist Synura uvella ( 1 6 % ) mi t e iner bedeu t ende ren I n d i v i d u e n z a h l 
ve r t r e t en . 
3 . Sommersammlung in der Tisza und ihren Nebengewässern. 2 3 — 2 7 . 6 . 
1960. N i e d r i g e r - m i t t e l m ä ß i g e r W a s s e r s t a n d . 
a) Die Tisza bei Tiszabecs, 23 . 6. 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 17 ,7° C . A b w e c h -
selungsreiche P l a n k t o n a l g e n g e m e i n s c h a f t (Kiese la lgen b i lden 84" „ de r G e s a m t -
p o p u l a t i o n ) , in de r fo lgende A r t e n e ine h ö h e r e I n d i v i d u e n z a h l p r o d u z i e r e n : 
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Synedra ulna ( 1 2 % ) , Gomphonema angustatum ( 1 0 % ) , Nitzschia palea ( 9 % ) , 
Nitzschia linearis ( 8 % ) , Fragilaria capucina ( 7 % ) , Ceratoneis arcus ( 6 % ) . 
b) D/'e 7 w z a oberhalb der Szamos-Mündung (in der N ä h e von V a s ä r o s n a -
meny) , 24. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 17° C . U n t e r den Kieselalgen — die 8 3 % 
der G e s a m t p o p u l a t i o n ausmachen — ragen Synedra ulna ( 2 0 % ) , Nitzschia 
J\ t • . t t 4 ß ( t 4 t t , 
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A b b . 2. 
1. Pleurocapsa minor („stalus adullus"), 2. Dinobryon divcrgcns, 3 . Tetraedron minimum, 
4. Kirchneriella obesa 
V e r g r ö ß e r u n g A . = F ig . 2 . 
V e r g r ö ß e r u n g B. = Fig. 1., 3., 4 . 
linearis ( 9 % ) , Nitzschia palea ( 8%) , Ceratoneis arcus ( 6 % ) , Gomphonema 
angustatum ( 5 % ) hervor . A u f f a l l e n d w a r f ü r diese F lußs t recke eine g r ö ß e r e 
Menge von Asterothrix rhaphidioides ( 7 % ) , d ie sonst n u r un t e rha lb de r K r a s z n a -
M ü n d u n g erscheint. Es hande l t e sich of fens ich t l ich um einen d i f f u s e n S c h w ä r m . 
c) Die Tisza unterhalb der Kraszna-Mündung (in de r N ä h e von Vasa ros -
nameny) , 24. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 18,1° C . Die Z u s a m m e n s e t z u n g des 
P h y t o p l a n k t o n s ist der vorgehenden Sammclp robe ähnl ich, nu r ist d e r Kiesel-
a lgenantei l noch überwiegender ( 9 2 % ) und abwechselungsreicher mi t de r V o r -
he r r s cha f t fo lgender Ar t en : Synedra ulna ( 2 3 % ) , Nitzschia linearis ( 1 7 % ) , 
Nitzschia palea ( 1 3 % ) , Stauroneis aneeps ( 6 % ) , Nitzschia sigmoidea ( 6 % ) , 
Gyrosigma scalproides ( 6 % ) . 
d) Die Tisza bei Dombräd, 24. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 18,4° C . D e r 
S t a u e f f e k t (die R ü c k s t a u u n g von Tiszalök) l ä ß t sich hier bis zu einem be-
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schränk ten M a ß e bereits bemerken . Die V o r h e r r s c h a f t de r Kieselalgen n immt 
ein wenig a b ( 7 3 % der Gesamtpopu l a t i on ) , neben Kieselalgen (Nitzschka palea 
1 7 % , Gyrosigma scalproides 1 6 % , Nitzsehia acicularis 1 1 % , Synedra ulna 
7 % ) ist eine Chlamydomonas sp. ( 1 2 % ) , f e rne r Astcrothrix rhaphidioides ( 3 % ) 
mit einer he rvo r r agende ren I n d i v i d u e n z a h l ve r t r e t en . 
e) Die Tisza bei Tokaj, 25. 6. 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 19,5° C . Die We-
senszüge der hiesigen P l ank tona lgengeme inscha f t zeigen einen Übe rgang vom 
F l u ß w a s s e r c h a r a k t e r zum S tauwasse rcha rak t e r . Ante i l der Kieselalgen 7 2 % . 
Neben Synedra ulna ( 2 0 % ) , Fragilaria eapucina ( 1 0 % ) , Nitzsehia acicularis 
( 1 0 % ) ist Eudorina elegáns ( 4 % ) mit einer g röße ren Ind iv iduenzah l ver t re ten . 
Der Ch lo rophyceenan te i l der Algengemeinschaf t w i rd mannigfa l t ige r . 
f ) Die Tisza beim Staudamm von Tiszalök, 26. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 
19,5° C . Typ i sche S tauwassera igengemeinschaf t mit der Vorhe r r scha f t fo l -
gender A r t e n : Asterionella formosa ( 3 2 % ) , Melosira granulata var. angustissima 
( 1 8 % ) , Surirella robusta var. splendida ( 7 % ) , Melosira varians ( 6 % ) , Synedra 
ulna ( 5 % ) , Eudorina elegáns ( 4 % ) , Ceratium birundinella f . robustum ( 4 % ) . 
Kieselalgenantei l insgesammt 7 6 % . 
g) Die Tisza bei Tiszacsege, 26. 6. 1960. W a s s e r t e m p e r a t u r 19,6° C . Die 
Z u s a m m e n s e t z u n g de r P l ank tona lgengeme inscha f t in dieser ungestauten F l u ß -
strecke s t immt in den meisten Zügen mit der von Tiszalök überein, nu r k o m -
men un te r den Fo rmen von Ceratium birundinella die f . fureoides und f . austria-
cum vor . So ist auch hier Asterionella formosa ( 2 6 % ) , Melosira granulata var. 
angustissima ( 1 2 % ) , Eudorina elegáns ( 8 % ) , Surirella robusta var. splendida 
( 8 % ) , Melosira varians ( 7 % ) , Synedra ulna ( 5 % ) , durch a u f f a l l e n d e r Ind iv i -
duenzah l ver t re ten . 
h) Nebenfluß Öreg-Túr bei Gelepse, 24. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 19° C . 
In der zu 9 5 % von Kieselalgen gebildeten P l a n k t o n a l g e n m e i n s c h a f t waren fo l -
gende Ar t en v o r h e r r s c h e n d : Surirella robusta var. splendida ( 2 3 % ) , Gyrosigma 
scalproides ( 1 7 % ) , Melosira varians ( 1 6 % ) , Surirella elegáns ( 8 % ! ) . 
i) Nebenfluß Szamos, 24. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 19,4° C . Kieselalgen 
machen b l o ß 5 4 % der G e s a m m t p o p u l a t i o n aus. Mi t g roße r Ind iv iduenzah l 
ver t re tene A r t e n : Synedra ulna ( 2 7 % ) , Ulothrix tenuissima ( 1 1 % ) , Oscillatoria 
brevis ( 8 % ) . Sämt l iche Nebenf lüsse wurden in der N ä h e der M ü n d u n g , d a v o n 
e twa IV2—2 k m e n t f e r n t untersucht . 
j) Nebenfluß Kraszna, 24. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 20 ,5° C . Antei l der 
Kieselalgen 7 9 % . Vorhe r r schende A r t e n : Nitzsehia palea ( 1 4 % ) , Oscillatoria 
geminata (?) ( 1 3 % ) , Surirella robusta var. splendida ( 8 % ) , Gyrosigma scalproi-
des ( 6 % ) , Stauroneis aneeps ( 5 % ) . 
k) Nebenfluß Bodrog, 25. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 21 ,1° C . Die P l a n k -
tona lgengemeinschaf t ist a u f f a l l e n d A r t - und I n d i v i d u e n a r m . Bloh zwei Ar t en , 
Surirella robusta var. splendida ( 2 5 % ) und Thalassiosira fluviatilis ( 1 2 % ) e r -
reichen eine v e r h ä l t n i s m ä ß i g he rvor ragendere I n d i v i d u e n z a h l . 
1) Östlicher Hauptkanal neben Tetétlen, 27. 6. 1960. Wasse r t empera tu r 
20 ,7° C . Der sch i fba re ö s t l i c h e F l aupkana l t r i t t beim S t a u d a m m von Tisza lök 
aus der Tisza und besorgt die Bewässerung eines g r o ß e n Gebietes östlich de r 
Tisza . Der K a n a l f ü h r t also Tisza-Wasser . Die Sammelp roben wurden e t w a 
70 k m von de r Aust r i t t s te l le des Kanals , östl ich von der Gemeinde Teté t len , 
e n t n o m m e n . Diese E n t f e r n u n g reicht schon aus um die Veränderungen , d ie in 
den P l ank tona lgengeme inscha f t en gegenüber dem ursprüngl ichen Zus t ande im 
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T . s z a , 2 5 — 2 7 . 3 1960. D i e s e n k r e c h t e A c h s e s t e l l t d i e E n t f e r n u n g e n d e r e i n z e l n e n 
1 r o b e e n t n a h m e s t e l l e n d a r . Bei d e n A l g c n a r t e n ist i h r e r e l a t i v e M e n g e , d . h . i h r p r o -
z e n t u a l e r A n t e i l in d e r Z u s a m m e n s e t z u n g d e r b e t r e f f e n d e n P l a n k t o n a l g e n g e m e i n s c h a f t , 
g r a p h i s c h d a r g e s t e l l t . 1. Syncdra ulna, 2. Ceratoneis arens, 3 . Gomphonema angustatum, 
4. Synura uvella, 5. Hydrurus foctidus 
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F l u ß e e int re ten , feststel len zu können . Der Antei l de r Kieselalgen im P l a n k t o n 
des H a u p t k a n a l s w a r 75°/o, d ie Zusammense t zung de r P l ank tona lgengeme in -
schaf t gestal tete sich völl ig a n d e r s als die der Tisza . Neben Tbalassiosira flu-
viatilis (16°/o) und Melosira granulata var. angustissima ( 1 2 % ) waren Surirella 
robusta var. splendida ( l l ° /o ) , Cymatopleura elliptica ( 9 % ) , und Oscillatoria 
brevis (6°/o) vo rhe r r schende Algenorgamismen dieser e igenar t igen, an A r t - und 
Ind iv iduenzah l reichen Zönose. 
T a x o n o m i s c h e B e m e r k u n g e n 
Eine aus füh r l i che t axonomische Besprechung al ler bes t immten Algenorga-
nismen l ä ß t der beschränk te U m f a n g des Aufsa tzes n icht zu. Beiliegend zähle 
ich in einer Tabe l l e alle bes t immten T a x o n e a u f ; diese Tabel le gibt auch die 
relat ive H ä u f i g k e i t der einzelnen Algen an. A u ß e r dieser A u f z ä h l u n g hal te ich 
es dennoch f ü r n o t w ä n d i g zu einigen Taxonen kurze Bemerkungen h inzu fügen . 
Oscillatoria princeps VAUCH. 3 5 — 5 0 /i bre i te T r i chomen . I m gestauten 
F lußabschn i t t . 
Rivularia beccariana (DE NOT.) BORN, et FLAH. T r i c h o m e n an de r Basis 
7 — 8 u brei t , in H a a r e ausgehend. Losgerissene Lagertci le. 
Schizothrix lampi GOM. 3 u brei te Ze l l fäden zu 2 — 3 , m a n c h m a l mehr in 
gelblichen Scheiden. Diese auf feuchter E r d e lebende Blaualge w u r d e in das 
F lußwasse r o f f e n b a r i rgendwie e ingeschwemmt. 
Schizothrix polytrichoides F R I T S C H H a u p t f ä d e n von 1 4 — 3 0 bis 8 0 — 1 0 0 /< 
brei t . T r i chomen 3 , 5 — 5 u brei t , umeinander paral le l leicht gewunden , an den 
Q u e r w ä n d e n nicht e ingeschnür t , am Ende ein wenig ve r jüng t . Diese seltene 
Blaualge kam sehr vereinzel t vo r in den untersuchten Gewässern . 
Euglena intermedia ( K L E B S ) S C H M I T Z 9 0 — 9 5 X 1 1 — 12 u g r o ß e Zellen, 
also e t w a s kleiner als die Angaben von H U B E R - P E S T A L O Z Z I ( 1 0 0 — 1 4 5 X 8 — 1 8 u, 
1. c. p. 79.), sonst aber typ ische Exemplare . 
Phacus indicus S K V O R T Z . forma. Die 3 7 — 3 9 X 1 9 — 2 1 // g roßen Zellen 
sind ein wenig schlanker als die bisherigen L i te ra tu rangaben . A n beiden F lanken 
je eine t iefe Kerbe , un t e rha lb de r Kerben sind die F l anken undul ie r t . Diese 
Form verb inde t morpholog isch die typische Ar t und d ie var. bogláriensis HOR-
T O B Á G Y I . 
Phacus minutus (PLAYFAIR) POCHM. 2 0 — 2 1 X 1 3 — 1 4 , 5 ¡I g r o ß e Z e l l e n . D i e 
Chron i a topho ren sind im Verhä l tn i s zum Ze l l enausmaß a u f f a l l e n d g r o ß . Längs-
streifen k a u m b e m e r k b a r . 
Phacus stokesi L E M M . / . minor C O N R A D 2 6 — 2 9 X 1 9 — 2 1 ji g r o ß e Zellen 
N a c h H U B E R - P E S T A L O Z Z I ist Phacus stokesi 4 6 — 4 8 ¡.i lang und f ü r f . minor 
gibt er eine Länge von 1 3 — 2 0 u an . Dagegen hält P O C H M A N N le tz tere Zellen-
g r ö ß e f ü r die Ar t charakter i s t i sch . Die von mi r beobachte ten I n d i v i d u e n stehen 
ihrer Größ.e nach zwischen Ar t und F o r m , doch der letzteren näher . 
Strombomonas fluviatilis ( L E M M . ) D E F L . Die O b e r f l ä c h e de r 3 5 — 3 7 X 
16—18 /1 g roßen , brei t sp inde l fö rmigen Zellen ist deut l ich rauh , also nicht 
„ e t w a s r a u h " , wie dies H U B E R - P E S T A L O Z Z I angib t . Neben diesem typischen Ver-
t re te rn de r Ar t , die ich im N e b e n f l u ß Ö r e g - T ú r f a n d , w a r eine abweichende 
Fo rm der Ar t im Stauwasser bei T o k a j a n z u t r e f f e n . Diese ze ichnete sich du rch 
eine bedeu tendere G r ö ß e ( 4 0 — 4 2 X 2 3 — 2 5 ,«) und eine abweichende U m r i ß -
f o r m (kurze r Hals , un te r dem H a l s plötzl ich breit werdendes Gehäuse) aus. 
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T i sza , 2 3 — 2 7 . 6. 1960. 1. Synedra ulna, 2. Ceratoneis arcút, 3. Gomphonema angustatum, 
4. Asterionella jormosa, 5. Melosira granulata var. angustissima, 6. Melosira varians. 
7. Eudorina elegáns 
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Closterium littorale G A Y , 1 4 5 X 1 5 g r o ß e Zelle, in einer Ze l l enhä l f t e mi t 
4 Py reno iden , in den E n d v a k u o l e n ein zusammengese tz te r Gipskr i s ta l l . Diese 
Alge hat offens icht l ich eine ziemlich we i t r äumige Anpassungsfäh igke i t z u r 
Saprob i t ä t . 
Closterium pritchardianum A R C H . var. maximum N O R D S T . 8 0 — 1 2 0 0 /< 
lange Exempla r e wurden von mi r beobach te t . Scheint f ü r die gestaute F l u ß -
strecke charakter is t i sch zu sein, wo übr igens auch Closterium pritchardianum 
v o r k o m m t . (Letz tere e twa 4 8 0 X 4 8 u g r o ß ) . 
Cosmarium suhprotumidum N O R D S T . 2 7 — 3 0 X 2 3 — 2 6 | I g r o ß e Zel len , 
I s thmus 8 — 9 Diese sonst nicht a l l zuhäu f ige Ar t scheint in de r un te rsuchten 
F lußs t recke ve rhä l tn i smäß ig verbrei te t zu sein. 
Cosmarium turpini B R E B . D i e 5 8 — 6 0 X 5 6 — 5 8 ft g roßen Zellen zeigen 
einen morphologischen Übe rgang zu var. podolicum G U T « " . 
Micractinium pusillum FRES. Zellen von 6 |T Durchmesser bilden vierer 
G r u p p e n . Im gestauten F lußabschn i t t . 
Tetraedron minimum (A. BR.) HANGS. A u f f a l e n d regelmäßige quadra t i sche 
U m r i ß f o r m , eine Seite 9 — 1 1 u. 
Diatoma anceps ( E H R B G . ) G R U N . 1 7 — 2 0 u lange Zel len, „var. curta". 
Höchs twahrsche in l i ch von obersten F l u ß a b s c h n i t t in die un te rsuch te F l u ß -
strecke h inabgeschleppt . 
Diatoma vulgare B O R Y var. producta G R U N . Die 2 0 — 2 3 X 5 , 5 — 6 ,u 
großen Zellen — die meistens vereinzel t an Schleimschläuchen von Cymbella 
a n z u t r e f f e n waren — sind kleiner als die bisherigen lit . Angaben . 
Ceratoneis arcus K Ü T Z . Meist 3 0 — 5 0 // lang, mit einer ziemlich e inhei t -
lichen U m r i ß f o r m , die Endgl ieder der Formenre ihe („var. amphioxys", „var. 
linearis") s ind nicht ver t re ten . Im obersten Teil der untersuchten Fluß.strecke 
in bedeu tender Ind iv iduenzah l a n z u t r e f f e n , aber auch wei ter un ten n icht selten. 
Surirella verrucosa P A N T . N a c h C L E V E - E U L E R ( 1 . c. V . Teil p. 1 1 4 ) eine 
sehr seltene Ar t . Die von mir ge fundenen Exempla r e waren e twas brei ter als 
die lit. Angaben ( 8 0 — 8 1 , 5 X 3 3 — 3 4 , 5 U ) . 
Thalassiosira fluviatilis HUST. Zellen 17—23 ¡i im Durchmesser , i m m e r 
nur einzeln, eine Ne igung zur Kolon ieb i ldung k o n n t e ich nicht bemerken . Mit 
kleiner Ind iv iduenzah l in der untersuchten Tiszas t recke nicht selten a n z u t r e f f e n . 
Auf fa l l end w a r ein massenhaf tes Auf t r e t en in dem ö s t l i c h e n H a u p t k a n a l . 
S c h l u l i b e t r a c h t u n g 
Eine heterogene Zusammense tzung des „ P o t a m o p l a n k t o n s " o f f e n b a r t sich 
auch aus den hier dargelegten Ergebnissen. Neben typischen P l a n k t o n o r g a n i s -
men bef inden sich in jeder Sammelp robe mehre re Ar ten anderer H e r k u n f t (ben-
thische Ar t en , Gl ieder des Pe r iphy tons usw.) . Selbst unter den P l ank tona lgen 
f inde t man immer typische St i l lwasserorganismen, deren Anwesenhei t im F l u ß 
o f f e n b a r du rch E inschwemmungen zus t ande kam (z. B. Oscillatoria agardhi, 
O. animalis, O. amoena, O . chalyhea, Nostoc piscinale, Lyngbya hieronymusii 
usw.). Auch ha lophi le Algen waren a n z u t r e f f e n (z. B. Phormidium ambiguum, 
Nitzschia apiculata, N. capitellata, N. lorenziana var. subtilis, N. vitrea usw.) , 
j ; e — w j e d a s anzunehmen ist — wahrschein l ich aus kochsalzhal t igen G e w ä s -
sern (in Transsy lvan ien?) in den F l u ß e ingeschwemmt w u r d e n . 
1 1 2 G . U H E R K O V 1 C H 
A u f f a l l e n d gering ist d ie Anzah l jener A lgena r t en , die — u n a b h ä n g i g vom 
Wassers tand und von der Jahreszei t — in d e r un te r such ten F lußs t r ecke i m m e r 
a n z u t r e f f e n sind. Als solche sind zu nennen : Synedra ulna, Fragilaria capucina, 
Melosira varians, Nitzschka sigmoidea, Ceratoneis arcus, a lso lau ter Kiesela lgen-
a r ten , fe rner — mit gewissen Einschränkungen — noch Cymatopleura solea, 
Nitzschia acicuLris, Surirella robusta var. splendida, Cymbella prostrata und 
Eudorina elegans. U n t e r den Blauaigen haben blol i Oscillatoria limosa und 
O. tennis eine ve rhä l tn i smäß ig weitere Verbre i tung in de r un te rsuchten F l u ß -
strecke. Eigenar t ig ist das völl ige Fehlen ode r das ä u ß e r s t spärl iche V o r k o m m e n 
einiger typischen „ P o t a m o o r g a n i s m e n " , wie Tabellaría fenestrata, Fragilaria 
crotonensis, Cyelotella Ar ten . 
Der oberste Abschni t t der untersuchten F lußs t rccke , also de r A b s c h n i t t mit 
einer kieseligsteinigen F l u ß r i n n e bei Tiszabecs, f e rner de r gestaute A b s c h n i t t 
von Tiszalök sondern sich von den übrigen Abschn i t t en deut l ich ab . U b e r d ie 
Einzelhei ten diesbezüglich gibr. die t axonomische Tabel le A u s k u n f t , d ie we-
sentlischsten Züge dieser Absonderung sind in den beiden G r a p h i k o n e n h e r v o r -
gehoben. Für den obersten Abschni t t ist eine bedeu tende I n d i v i d u e n z a h l von 
Ceratoneis arcus und Gompbonema angustatum a m au f f a l l ends t en , die s t r o m a b -
wär t s a l lmähl ich a b n i m m t , dagegen ist in diesem Abschni t t eine a l lmäh l i che 
Z u n a h m e von Synedra ulna festzustellen. Der Abschn i t t mit ges tautem Wasser 
ha t sich im F r ü h j a h r durch eine massenhaf te V e r m e h r u n g von Synura uvella, 
im F rühsommer von Asterionella formosa, Melosira granulata var. angustissima 
ausgezeichnet . Diese Z u n a h m e de r Ind iv iduenzah l einiger Ar t en ist selbst noch 
70 k m s t r o m a b w ä r t s vom S tauwerk , bei Tiszacsege beweisbar . D e r ges tau te 
F lußabschn i t t bee in f luß t a lso den s t romabwär t s ang renzenden F l u ß a b s c h n i t t in 
deut l icher Form. 
Die l imnologische D y n a m i k der un te rsuchten F lußs t r ecke wi rd — neben 
den zahlreichen Einzelhei ten — vor allem du rch diese l e t z tgenann ten Wessens-
züge unters t r ichen . 
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